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ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЪЕМКИ, 
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА.
Тема дипломной работы «Исполнительная съемка инженерных 
коммуникаций».
Целью данной дипломной работы будет являться рассмотрение 
инженерно-геодезического обеспечения объектов строительства, методы 
выполнения исполнительных съемок инженерных коммуникаций, этапы 
выполнения работ.
В данной дипломной работ будет рассмотрены основные направления 
геодезического обеспечения гражданского строительства, материалы для 
дипломной работы являются реальным производственным материалом, в 
котором автор принимал непосредственное участие во время производственной 
практики. Будет представлен и проанализирован состав и особенности 
производства работ по инженерно-геодезическому обеспечению строительства 
объекта, рассмотрены исполнительные съемки и геодезический контроль 
строительства объекта. Так же будут представлены методы и приборы для 
производства работ. В ходе выполнения дипломной работы, будут рассмотрены 
вопросы охраны труда на строительной площадке, разработана проектная смета 
на производство геодезических работ.
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